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Cuadro 23 
DEUDA EXTERNA FINANCIERA BRUTA 
Stock de deuda a fines de período Deuda/ 
exporta-
Perfodo Total Pública Privada ciones 






































































































FUENTE : Oficina de U CEPAL en Buenos Aires, sobre datos del del BCRA, Banco Mundial 
(World Debt Tables) y Ministerio de Economia. 
NOTA: Estas cifras no son necesariamente consistentes con las estimaciones del balance 
de pagos, dados los criterios de imputación de las tenencias de activos 
según residencia de los agentes. 
NOTA 1: Las cifras presentadas en el cuadro para 1994 y 1995 son de fuente Ministerio 
de Economia; la estimación de la deuda externa total a fines de 1993 según su 
su cálculo es de 67.8 mil millones de dólares. La información no incorpora 
a la deuda financiera y comercial directa del sector privado. 
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Cuadro 31 
COEFICIENTES DE LIQUIDEZ (1) 
(Unidades: porcentajes) 
Período M1/PBI M2/P8I M3/PBI 
(2) 
1985 2.8 9.4 
1986 3.7 11.6 
1987 3.2 11.7 
1988 2.2 10.6 
1989 2.2 8.5 
1990 1.8 4.0 5.4 
1991 2.4 4.6 7.3 
1992 3.4 6.3 10.3 
1993 4.2 8.3 13.9 
1994 4.7 9.5 16.4 
1995 4.9 9.0 16.5 
FUENTE : Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre 
datos del BCRA. 
NOTA 1 : Los coeficientes de liquidez resultan de 
relacionar el promedio nominal anual de los 
agregados monetarios respectivos con el Pro 
ducto Bruto Interno a precios corrientes. 
Las cifras de PBI utilizadas a partir de 
1989 corresponden a estimaciones proviso-
rias. 
NOTA 2 : M3 = M2 -f- depósitos en moneda extranjera. 
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Cuadro 40 
COTIZACIONES DE TITULOS PUBLICOS Y ACCIONES (1) 
BONEX BOCON BOCON INDICE INDICE 
PERIODO PREV. PREV.U$S HERVAL MERVAL 
Serie 87(2) Serie 89(3) (4) (5) (6) (7) 
1988 (8) 67.44 0.11 172.57 
1989 (8) 54.69 • • • 10.50 327.89 
1990 (8) 64.74 56.40 92.49 200.03 
1991 (8) 83.17 78.18 796.69 936.48 
1992 (8> 84.30 75.20 43 50 44 50 414.22 414.22 
1993 (8) 96,50 92.30 96 80 98 40 525.04 489.02 
1991 
Ene. 67.24 53.18 145.56 292.30 
Feb. 70.64 52.71 202.76 320.62 
Mar. 80.44 64.73 269.40 383.64 
Abr. 84,45 67.52 295.70 399.10 
May. 83,32 67.68 • • 265.21 348.18 
Jun. 84,25 67.18 270.25 344.05 
Jul. 83,77 66.50 • • 427.07 529.97 
Ago. 88,35 78.19 582.80 713.93 
Set. 88,35 80.10 • • 760.19 915.07 
Oct. 87.15 79.86 723.20 858.94 
Nov. 85.26 78.04 725.65 858.51 
Die. 83.17 78.18 796.69 936.48 
1992 
Ene. 85.97 79.02 • • • • • • 788.29 899.24 
Feb. 85.39 78.85 • • • • • • 734.37 820.07 
Mar. 87.36 82.72 • » • • as 766.84 838.72 
Abr. 87.87 83.84 • • • • • • 820.03 885.50 
Hay. 87.44 81.78 • • • • • • 833.89 894.45 
Jun. 87.63 82.26 59.50 61.40 806.71 858.56 
Jul. 86.34 80.37 45.00 54.00 601.66 629.45 
Ago. 82.79 80.30 58.30 58.80 492.74 507.90 
Set. 84.48 80.16 52.50 52.75 483.73 493.51 
Oct. 82.50 79.20 47.80 49.30 372.63 375.41 
Nov. 82.40 72.40 48.00 49.20 351.13 352.13 
Die. 84.30 75.20 43.50 44.50 414.22 414.22 
1993 
Ene. 84.40 75.80 45.20 46.50 436.96 433.35 
Feb. 83.50 77.50 45.20 45.40 390.00 383.98 
Mar. 90.50 84.30 52.50 57.90 393.56 384.59 
Abr. 90.05 85.10 58.50 63.20 414.27 400.64 
Hay. 91.30 87.80 58.50 64.10 367.21 350.62 
Jun. 93.50 89.00 57.70 73,00 407.52 386.33 
Jul. 94.00 89.05 61.50 74.40 412.13 389.44 
Ago. 92.50 90.60 66.50 78.00 422.01 398.72 
Set. 93.80 92.30 70.30 82.95 476.28 446.31 
Oct. 94.75 93.45 84.30 90,00 508.87 474.17 
Nov. 95.00 91.10 94.50 91.20 493.84 459.90 
Die. 96.50 92.30 96.80 98.40 525.04 489.02 
Cuadro 40 (continuación) 
COTIZACIONES DE TITULOS PUBLICOS Y ACCIONES (1) 
PERICCO 
BONEX 














Ene. 96, .00 92 .40 100. .00 96. ,10 622.59 579.30 
Feb. 94 .60 91 .20 92, .00 87, .50 690.78 642.77 
Mar. 94. .50 88, .50 76. ,00 78. ,20 595.35 553.20 
Abr. 94, .80 90, .20 75. .00 79. .20 534.98 495.89 
May. 95, .00 90, .40 84. .70 82. .50 570.05 526.58 
Jun. 95, .40 90, .40 70, .00 79. ,50 570.13 524.62 
Jul. 97, .15 91, .00 70, .00 81, ,50 535.66 488.40 
Ago. 95, ,50 93, .50 68, ,00 85, ,70 567.39 516.26 
Set. 96, .00 95 .40 73, .75 87, ,50 603.96 545.80 
Oct. 97, .00 94 .40 66, .50 82, .80 586.60 528.42 
Nov. 96, .00 91 .00 63, .00 82, ,80 539.25 484.67 
Die. 99, .00 93 .50 55. .00 73, ,20 501.05 449.36 
1995 
Ene. 99, .00 90, .80 47, .50 62, ,50 435.49 385.76 
Feb. 90, .70 81 .90 41. .00 53, ,50 379.25 335.95 
Mar. 90, .00 87 .00 43. .50 62. .00 328.88 292.64 
Abr. 93, .00 . 89 .00 51. .00 68, .10 388.94 344.51 
Hay. 96, .50 90 .70 71. .00 82, ,50 428.14 379.15 
Jun. 97, .30 92 .30 62. .00 74, .30 404.56 359.01 
Jul. 98, .80 92 .30 65. .75 76, ,60 456.55 403.51 
Ago. 95, .50 93 .30 64. .50 78, ,80 475.79 421.54 
Set. 97, .30 93 .70 66, .50 82, ,00 443.08 391.91 
Oct. 97, .10 93 .55 61. .50 80, ,40 422.23 372.20 
Nov. 97, .40 93 .00 75. .50 89, .50 423.02 373.75 
Die. 98, .00 92 .90 86. .50 97, ,35 488.42 431.10 
1996 
Ene. 99, .60 94 .80 98. .20 103. ,40 548.77 482.92 
Feb. 97, .75 93 .80 93. .00 100, ,50 533.49 470.88 
Mar. 98 .00 95 .65 94. .30 105, .75 509.62 452.06 
Abr. 98 .70 96 .30 101, .30 109, .30 532.33 472.20 
FUENTE: Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre datos del BCRA y otras fuentes. 
NOTA 1 : Unidades: pesos por cada 100 de Valor Residual para BOTE, pesos por cada 100 de 
Valor Nominal para BOCON PREV y pesos por cada 100 U$S de Valor Nominal para BONEX y 
BOCONPREV.USS. Los datos corresponden a valores a fin de perfodo,excepto para acciones 
(véase la nota 9). 
NOTA 2 : Titulo denominado en dólares estadounidenses, a 10 años de plazo, con una tasa de in-
terés del 5.87 %. Fecha de emisión : Septientire de 1987. 
NOTA 3 : Título denominado en dólares estadounidenses, a 10 años de plazo, con una tasa de in-
terés del 4.50 X. Fecha de emisión : Dicienfcre de 1989. 
NOTA 4 : Tftulo denominado en pesos, a 10 años de plazo, con una tasa de interés equivalente a 
las colocaciones en Caja de Ahorro. Fecha de emisión : Abril de 1991. 
NOTA 5 : Tftulo denominado en dólares estadounidenses, a 10 años de plazo, con una tasa de inte 
rés equivalente a la LIBOR para depósitos a 30 días. Fecha de emisión : Abril de 1991. 
NOTA 6 : Indice de precios de un conjunto de acciones ponderadas según el volunen transado du-
rante el semestre anterior al mes en curso. Los datos mensuales son promedios de valo-
res diarios. 
NOTA 7 : Indice Merval a precios de Diciembre de 1992. El deflactor utilizado es el IPC. 
NOTA 8 : Cotizaciones a fin de Diciembre de cada año. 



